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Сучасні комп’ютерно-інформаційні технології дозволяють зберігати, опрацьовувати і 
надавати інформацію наочно та доступно, створючи засоби навчання нового покоління. 
Одним з таких засобів, що активізує сприйняття матеріалу студентами під час вивчення 
фахових дисциплін є відеофільми. 
Розроблена комп’ютерна модель FURNACE (рис. 1) являє собою електронний 
навчальний посібник для вивчення технології виплавляння алюмінієвих сплавів і лігатур. 
Створений електронний посібник містить каталоги за типами плавильних агрегатів. У 
кожному каталозі міститься текстова й анімаційна інформація, яка описує будову та принцип 
дії металургійної печі, а також технологічний процес плавлення вторинної алюмінієвої 
сировини в печі, що розглядається. Технологічний процес плавлення алюмінієвийх відходів і 
брухту наданий у динаміці з використанням кольорових анімаційних зображень, які 
послідовно змінюються від завантаження сировини у піч до зливання металу та видалення 
шлаку з печі. Студенти за допомогою комп’ютерно-інформаційної моделі FURNACE 
вивчають монтаж-демонтаж печей різних типів. Програма контролює правильність монтажу 
печі. Вона дозволяє змінювати місце точки спостереження і завдяки цьому спостерігати за 


















Рис. 1. Інтерфейс комп’ютерної моделі FURNACE 
 
Комп’ютерно-інформаційна модель FURNACE зручна і досить проста в експлуатації. 
Її інтерфейс повністю знаходиться у межах стандарта Windows. Термінологія меню та 
діалогів, що використовується, традиційна і зрозуміла для фахівців, які працюють у 
кольоровій металургії. 
Використання моделі FURNACE у навчальному процесі підготовки фахівця з 
кольорової металургії активізує зорове сприйняття лекційного матеріалу, поліпшує його 
наочність і доступність, підвищує ефективність проведення лабораторного практикуму, а 
також допомогає студентам швидше адаптуватися на виробництві. 
 
 
